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Das Kaγtellprυl>]em， Vnrwort v. Lederer (Schriften <l吋 Ve:reinsf. Sozialpolitik， 
Bd. 180. I. Teil， 1930.) 
Liefmann， Knrtelle. Konzprne unn 'I'rusts， 8. Aufl.， f93o，円.9・
も明かなる却〈此の定義を全幅的に支持するものではない。
私は以下に2) 
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a. a. 0.， S.1l/12. Artikel“KartelIe" 皿 Handworterbucb.der Sf:aatswissen-
schaften， 4・Aufl.，Bd.V 
Passow， KartelIe， 1930， S. 2， 16. Artikel “ Ka1f' tell~~" irn ~rõrt:e:t"buch der 
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JsaYt Studien Jm privalren und öffentli c1H~n .Kartellrecht， S.16 (Zit. v. Ham-
mesfahr， ;Kartel~b;teiligung5ziffer. 1930， S・J[5・)
5)' Saitzew. Horizontal und Vertikal 皿川Tandelder letden ]a，hrzehnte， 1927， 
S. 10， 18. Sch乱世er，K.arteHe llnd H~orl:l';e-rne (in Sltrukufwandlungen dcr 






















































































Uer皿叫n;a-.a:-0."， S. J 2. Wolfers， Tjas ，Kartellprohlelll. im Lich te der deutschen， 








































































Organj~ation.. 1928， g"33t 44 f.に討E細なる例示がめる。
Tschier!olchky， Kartellpolitik， 1930，日.[5--2;8， :z8-36" 
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、Wolfers， a. a. 0.， S.65-70. 
Tschierschky， Kartellpolik， S.106 
a. a. 0， S.ι3-45・Wolfe市 (a.a. 0・) にめりては組締吋蒋成の手段と政策責
行の手段とに分ち、後者の中l二更に一次的協定(大骨量貨質的手段に営る〉とニ
次的協定(組織技術的手段に賞品〉と J三弐的協定{合理化川を細分す品。






























































































Tsch:erschky， Ka'τ同1l-0rg叩 isation，S・36f_ U_ 57 1'. 過不足が質物日ょっ
τ差引きれること色め昌。即ち超過量を次期割常よ h滅じ、不足量は次期智l
常に附加する。
6) Tschie出品lty，KtlTtellpolit.il:， S. 59-11，2. 各項についての充分な品説明は今
は省略せねばならない。












































して、カルテル形態よ b除( (a.凡 0.，S・，~4) 。然し Tschierschl<y， WO]fI.!TS， 
Beckerath， PRSSOW等多〈の筆者は之宮市ルテルな hとする。
力 Jレテルの債格決定及びぞの基礎の改善のだめ Tschier=:i.chl..yの夙に唱導せ
しところであ品。ZlIr"Reform -de; IndLlstriel;artellc， 1921; Kartell-0r耳amsa-
tion， S.5' f. u. 78任 Kartellpohk，S. 56 f. 



















































































と一致しない (Vgl.a. a目 O.S.' 29-34)。
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a. a. 0.， S.40 
Wolfe四， a. a. 0.， S目 54
